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1 UVOD 
V diplomski nalogi je predstavljen redakcijski postopek izdelave tematske karte. Končni 
izdelek je tematska karta v digitalni obliki, ki vsebuje turistično karto jezera Albufere z 
zaledjem.  V zadnjih letih se je pojavila tako imenovana spletna kartografija, podzvrst 
klasične kartografije. Tu se uporabljajo interaktivne karte in ne več karte v klasičnem 
pomenu, tiskane na papirju. Vendar imajo klasične karte še vedno svetlo prihodnost zaradi 
njihove uporabnosti, predvsem  na terenu.  
 
V diplomski nalogi sem se lotil problema tematske kartografije jezera Albufera. Izziv je bil 
predvsem v tem, da turistična karta tega območje še ne obstaja v natančnosti in merilu, ki sem 
si ga izbral. Končni izdelek diplomske naloge bo pripomogel k rasti turistične ponudbe 
Albufere in zaledja. 
 
Razlog za izbor Albufere je tudi v dejstvu, da sem študiral na Politehnični univerzi v Valenciji 
zadnja tri leta. Med študijem sem se seznanil s območjem kartiranja in opravil terenski del 
diplomske naloge. Jezero Albufera in istoimenski naravni parku imata naravne in turistične 
znamenitosti in imata status rezervata. Jezero zavzema tretjino površine narodnega parka in 
pomeni rekreativni in naravni  rezervat za Valencijo, ki je le nekaj kilometrov severno.  
 
V nalogi sem na kratko opisal območje kartiranja, jezero Albufera, in mesto Valencia, ki ima 
velik vpliv na to območje. Poudaril sem bistvene korake idejnega projekta, redakcijskega 
načrta in redakcijskega postopka izdelovanje turistične karte.  
 
Glede na to, da karta vsebuje vsaj polovico vodnih površin, jezero Albufera in del 
Sredozemskega morja, sem se ubadal s problemom prikaza večjih, homogenih vodnih 
površin. Prikazati sem hotel vodno površino na način, da ima uporabnik občutek, da je to 
fotografski posnetek stoječe vode.  
 
Poskušal sem ohraniti čim več izvornih podatkov, ki sem jih dobil iz osnovnih in dopolnilnih 
kartografskih virov. Glede na to, da sem izdelal tematsko karto iz navadne topografske karte, 
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sem generaliziral originalno karto v smeri čim večje jasnosti in uporabnosti. Uporabniki karte 
bodo turisti, popotniki in ljudje, ki bi radi več informacij o turistični in naravni ponudbi 
Albufere in zaledja. 
 
Menim, da bo moj izdelek zapolnil vrzel turistične ponudbe in bo dobrodošel pripomoček 
ljubiteljev naravnih rezervatov, kot je jezero Albufera.  
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2 OPIS OBMOČJA PRIKAZA 
2.1 Splošno o Valenciji 
Valencia je tretje največje mesto Španije, za Madridom in Barcelono. Je tudi industrijska in 
turistična prestolnica vzhodne regije. Ima ugodno mediteransko klimo, peščene obale, bogato 
zapuščino preteklosti, hkrati pa izjemo moderno arhitekturo sedanjosti. K obisku vabi veliko 
muzejev in spomenikov, znamenite katedrale in drugo (vir: http://jeziki.academia.si). 
 
 
Slika 1: Pet glavnih utrinkov Valencije in obrobja – jezero Albufera je prikazano na četrti 
fotografiji z leve (www.comunitatvalenciana.com) 
 
Valencia je glavno mesto Province Valencije (Comunidad Valenciana), ki se nahaja na jugo-
vzhodnem delu Kraljevine Španije. Pod provinco spada še Balearsko otočje (Mallorca, Ibiza 
in drugi otoki). 
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Slika 2: Položaj Province Valencije v Evropi 
(vir: http://www.valencia.es/ayuntamiento2 
/ndlaciudadi.nsf) 
 
Slika 3: Položaj mesta Valencije v Provinci 
Valenciji 
(vir: http://www.valencia.es/ayuntamiento2 
/ndlaciudadi.nsf) 
 
Prve zametke Valencije so zgradili že Rimljani leta 138 pred Kristusom. V mesto so se in se 
še vedno prelivajo mnogi kulturni vplivi, ki so tu bili v preteklosti (Muslimani, Goti,..). 
Sprehod skozi mesto nudi svojevrstno evolucijo mesta, kjer si tradicija in moderna, inovativna 
arhitektura, stojijo ob strani. Glavne atrakcije, ki jih nudi to sredozemsko mesto so: eno izmed 
največjih starih mestnih jeder na svetu, moderni spomeniki, pisani in obnovljeni muzeji, 
moderni arhitekturni podvigi kot je »Mesto umetnosti in znanosti« (Ciudad de ciencias y 
artes), Palača kongresov (avtor je svetovno znani arhitekt sir Foster), cerkve, katedrale, dolge 
peščene plaže, mnogoštevilni parki v stari rečni strugi in drugo.  
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Slika 4: Glavni trg Valencije, plaza de Virgen (trg sv. Device Marije) s katedralo v ozadju 
(vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Valencia) 
 
Valencia je danes srednje veliko sredozemsko pristaniško mesto. Leži ob industrijski 
pokrajini na obali Azahar (Costa de Azahar). Je glavno mesto Province Valencije (Comunidad 
Valenciana). Število prebivalcev samega mesta je bilo leta 2003 ocenjeno na okoli 791.000, 
vključno z urbanim območjem na 1.012.000, in s satelitnimi naselji na 1.400.000. (vir: 
http://www.comunitatvalenciana.com/). 
 
V spodnji tabeli ponazarjam, kako se je število prebivalcev mesta Valencia v zadnjem stoletju 
postopoma večalo. Iz tabele je razviden močan porast prebivalstva med 1930 in 1940. Razlog 
je v povečanju revščine na podeželju med in po državljanski vojni, ki se je končala 1939. Zato 
se je prebivalstvo trumoma preseljevalo v mesta. 
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Tabela 1: Evolucija števila prebivalcev v mestu Valencia 1900-2005 
Leto Število prebivalcev Razlika glede na 
prejšnje leto v 
procentih (%) 
1900 215.687 - 
1910 233.018 8,0% 
1920 247.281 6,1% 
1930 315.816 27,7% 
1940 454.654 44,0% 
1950 503.886 10,8% 
1960 501.777 -0,4% 
1970 648.003 29,1% 
1981 744.748 14,9% 
1991 752.909 1,1% 
1996 746.683 -0,8% 
2001 750.476 0,5% 
2002 764.010 1,8% 
2003 782.846 2,5% 
2004 790.754 1,0% 
2005 797.291 0,8% 
(vir: http://www.valencia.es/ayuntamiento2/ndlaciudadi.nsf) 
 
Valencia je eden izmed največjih in najpomembnejših mediteranskih industrijskih centrov. 
Mesto je v zadnjem času postalo tudi evropski center kongresov in pomembno poslovno in 
trgovsko stičišče. Je svetovljansko, kozmopolitansko mesto, idealno za blagovni promet in 
kulturne izmenjave.  
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Slika 5: Pogled na Mesto umetnosti in znanosti 
(http://www.americascup.com/en/americascup/places/valence/valencia_intro.php) 
 
Mestno jedro leži sicer dva kilometra od morske obale, vendar je Valencia od svojih začetkov 
močno povezana z morjem. To je bil tudi ključni razlog, da je bilo mesto Valencia izbrano za 
organizatorja prestižnega tekmovanja Pokala Amerike (America's Cup), ki se bo začelo 
pomladi leta 2007.  
 
To mediteransko mesto uživa blago sredozemsko klimo in ponuja svojevrstno bogastvo v 
gastronomiji, festivalih in kulturnih dogodkih skozi celo leto (vir: 
http://www.valencia.es/ayuntamiento2/ndlaciudadi.nsf). 
 
Ime Valencia izhaja iz latinskega imena Valentia /wa'lentia, kar pomeni »moč«, »vigour« . 
Med okupacijo Morov (Arabcev iz Severne Afrike) se je imenovala Balansiya. Ob zvočnih 
spremembah je postala Valencia /ba'lenθja/ v španščini in Valènca v tako imenovani 
valencianščini.  
 
V Provinci Valencija (Comunidad Valenciana) se govorita dva uradna jezika. Valencianščina 
je zelo podobna katalonščini, ki se govori bolj na severu (glavno mesto Barcelona). Zaradi 
političnega in demografskega pritiska v preteklosti je danes dominanten jezik španščina. V 
vaseh in manjših ruralnih središčih še vedno prevladuje valencianščina. Lokalna vlada 
poskuša uveljaviti valencianščino enakopraven jezik. Tako so na primer vse označbe na 
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metroju v Valenciji napisani v valencianščini z velikimi črkami, španske označbe pa so 
napisane z manjšimi črkami (vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Valencia). 
 
2.1.1 Kultura 
Štiri najbolj znane kulturne znamenitosti Valencije in njenega obrobja so: Festival Las Fallas, 
tipična riževa jed Paella, »Mesto umetnosti in znanosti« in La Tomatina. La Tomatina je 
običaj, ki se proslavlja enkrat letno v mesecu juliju v majhnem mestecu Buñol, 50 km iz 
Valencije. Točno opoldne se pripelje na glavni trg nekaj tovornjakov polnih paradižnikov, ki 
jih Španci in turisti uporabijo v uličnih bitkah. Obmetavajo se z njimi, plešejo in polivajo z 
vodo.  
 
 
Slika 6: La Tomatina 
(vir: http://www.donquijote.org/culture/spain/fiestas/tomatina.asp) 
 
Svetovno znani festival Las Fallas poteka v prvi polovici marca. Na glavna križišča postavijo 
skulpture iz papirja, kartona in lesa visoke do 15 in več metrov. Dogodek poteka po ulicah 
Valencije od prvega do devetnajstega marca vsako leto. 
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Slika 7: Papirno-lesena skulptura - Falla 
(vir: http://www.valencia.es/ayuntamiento2) 
 
Slika 8: Papirno-lesena skulptura - Falla 
(vir: http://www.valencia.es/ayuntamiento2) 
 
Vrhunec festivala je zadnja noč festivala in se imeneju »la Cremá«. To je noč, ko zažgejo vse 
skulpture na križiščih. Pred tem zaščitijo bližnje zgradbe, vse pa nadzorujejo gasilci.  
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Slika 9: La Cremá, Falle – skulpture zagorijo na zadnji večer festivala 
(vir: http://www.valencia.es/ayuntamiento2/ndlaciudadi.nsf) 
 
2.1.2 Pokal Amerike (America's cup) 
Zaradi tesnega in pomembnega odnosa do morja in tradicije, ki je z morjem povezana, je bila 
Valencia izbrana za gostitelja 32. Pokala Amerike. 
 
 
Slika 10: Uradni logotip Pokala Amerike 
(vir: http://www.sailing.org/isafcal/photos/AC_logo(black).jpg) 
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Pokal organizirajo vsaka štiri leta. V svetu jadranja ga imenujejo tudi »Olimpijske igre v 
jadranju«. Začel se je pred približno sto leti v Angliji in potem nadaljeval v Združenih 
državah Amerike, Avstraliji in Novi Zelandiji. Pokal organizira država, ki zmaga. Srečno 
naključje je hotelo, da je leta 2003 zmagalo moštvo iz Švice. Zanimivo je, da je bila večina 
zmagovalne posadke iz Nove Zelandije in le lastnik moštva je bil švicarskega rodu. Ker pa 
Švica nima morja, so morali izbrati alternativno lokacijo. Mesta, ki so se potegovala za 
organizacijo, so bila: Marseille v Franciji, Genova v Italiji in Valencia. Zaradi tradicije, 
povezave z morjem in ugodne lege za jadranje je bila izbrana Valencia.  
 
Na organizacijo tako pomembnega dogodka se Valencia intenzivno pripravlja. Gradi novo 
pristanišče, urejuje plažo, ureja prometne dostope do obale, gradi nove objekte in drugo. 
Načrtovano imajo najvišjo prosto stoječo zgradbo v Španiji. Arhitekt tega projekta je  lokalni 
arhitekt Santiago Calatrava (Olimpijski stadion v Atenah, Olimpijski stolp v Barceloni, Mesto 
umetnosti in Znanosti v Valeciji in drugo). 
 
 
2.2 Splošno o Albuferi  
Albufera je največje jezero v Španiji in najpomembnejše vodno območje Iberskega polotoka. 
Je točka velike ekološke pozornosti. Tu prezimlja veliko vodnih ptic. Albufera je s svojo 
sladko vodo bila in je še vedno vir življenja (Vir: http://www.portalbufera.com/) 
 
 
Slika 11: Jezero Albufera, sončni zahod 
(vir: http://www.portalbufera.com) 
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Jezero Albufera se nahaja 15 kilometrov južno od mesta Valencije, ob obali Azahar (Costa de 
Azahar) ob Sredozemskem morju. Površina jezera je 5.363 hektarjev (vir: 
http://www.valencia.es/ayuntamiento2/ndlaciudadi.nsf). 
 
 
Slika 12: Pregledna karta Valencije in Albufere 
(vir: http://www.portalbufera.com) 
 
S svojo vodo napaja riževa polja v okolici, ponuja odlično bivališče sladkovodnim ribam in s 
tem ribolov. Je primerno naravno okolje za ptice selivke in na, žal, tudi lov na njih (vir: 
http://www.portalbufera.com).  
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Slika 13: Tradicionalen lov na ptice. Ograja, v kateri stoji lovec, se imenuje »tirada« 
(vir: http://www.albufera.com/portal/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=20) 
 
Naravni park Abufera (El Parque Natural de l'Albufera) se razteza na približno 21.000 
hektarjih na ravnini jugovzhodno od Valencije. Ravnina je nastala zaradi naplavin 
mnogoštevilnih rek, ki se v tem delu izlivajo v Sredozemsko morje. Pokrajina okoli Albufere 
ja znana po »Paelli«, znani španski tradicionalni jedi iz riža in morskih sadežev in po »Arróz a 
banda«, riževi specialiteti (vir: http://www.valencity.es/htm/alb.htm).  
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Slika 14: Tipične ribiške barke na Albuferi 
(vir: http://www.albufera.com/portal/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5) 
 
Albufera je eno izmed najbolj reprezentativnih delov Province Valencije. Je lep primer, kako 
človek in narava skupaj živita v sožitju.  
 
Okoli jezera Albufera se razteza mreža potočkov in kanalov, ki se izlivajo v jezero. Med 
jezerom in morjem je le 50 metrov zemlje imenovane 'Dehesa del Saler', ki preprečuje, da bi 
se morska in slana voda mešali. Če bi slana morska voda vdrla v Albufero, bi to pomenilo 
katastrofo za življenje v jezeru in za okoliška polja riža. Z ekološkega vidika je to območje 
pomembno za ohranitev naravne flore in faune.  
 
Površina Albufere je bila v preteklosti večja kot dandanes. Danes se vodna površina razteza 
na približno 5.000 hektarjih. Jezero samo spada pod več občin: Alfafar, Albalat de la Ribera, 
Algemesi, Beniparrell, Massanassa, Catarroja, Albal, Silla, Sollana, Sueca, Sedavi in Cullera. 
Vzhodni del Albufero omejuje naravni nasip »Dehesa del Saler«. (vir: 
http://www.albufera.com/portal/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1) 
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Slika 15: slika Albufere z vsemi njenimi pritoki 
(vir: http://www.albufera.com/portal/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=8) 
 
V zadnjih letih dvajsetega stoletja se je zaradi konfliktov o ohranjanju naravnega okolja, 
narodni park Albufera s svojim zaledjem spremenil v najbolj dinamično območje Province 
Valencije. V istem času so ruralni centri okoli jezera doživljali hitro rast prebivalstva. Vzrok 
je bil v razvoju kmetijstva, industrije in ne nazadnje turizma. Z rastjo prebivalstva se je 
posledično povečalo onesnaževanje okolja, narave in vode. Kmetijstvo se je spremenilo iz 
zmernega v intenzivno, kar je še povečalo okoljevarstvene konflikte.  
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Slika 16: Poplavljena riževa polja okoli Albufere 
(vir: http://www.albufera.com/portal/modules.php?op=modload& 
name=My_eGallery&file=index&do=showpic&gid=4&pid=121&orderby=dateD) 
 
Leta 1991 so z zakonom ustanovili naravni park Albufera (Parque natural de l'Albufera) in s 
tem zajezili intenzivno kmetijstvo in gradnjo novih objektov, še posebej turističnih. Hotele, ki 
so jih zgradili v naselju la Mallada Llarg, med Albufero in morjem, ne bodo porušili, ampak 
bodo počakali, da objekti s časom postanejo neuporabni. Z ustanovitvijo naravnega parka so 
zavarovali tudi ptice selivke, za katere je Albufera naravni rezervat za parjenje (vir: 
http://www.albufera.com/portal/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1). 
Podoben primer imamo tudi v Sloveniji. Škocjanski zatok pri Kopru so razglasili kot naravni 
rezervat, zaradi parjenja ptic.  
 
2.2.1 Kako je nastala Albufera 
Rojstvo Albufere se je začelo v dobi pleistocen (pred 1,8 milijoni let). Oblika jezera je rezultat 
naravnega zapiranja že obstoječega zaliva . Vzrok zapiranja prehoda med zalivom in morjem 
je bilo pogrezanje Valencianske ravnine. Drugi vzrok za zasutje predela so stalni morski 
tokovi in reki Turia (Rio Turia) in Xúquer (Rio Xuquer), ki sta prinašali material. Če se 
človek ne bi vmešal v naravo, bi Albufera segala od mest Valencije do Cullere, 30 kilometrov 
na jugu. Leta 1896, ko je človek začel izkoriščati jezero za namakanje riževih in drugih polj, 
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je bila površina Albufere 8.310 hektarjev. Danes meri površina le še približno 5.000 
hektarjev.  
 
   
Slika 17: Nastanek Albufere z leve proti desni 
(vir: http://www.albufera.com/portal/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5) 
 
Vzrok temu, da je voda v Albuferi sladka je naslednji. Ko se je ustavila komunikacija z 
morjem, se je jezero začelo polniti z dežjem in pritoki rek in potokov. Tekom let se je slanost 
jezera tako znižala, da danes lahko govorimo o sladki vodi (vir: 
http://www.albufera.com/portal/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5). 
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3 KARTOGRAFIJA 
3.1 Splošno  
Karta ali zemljevid je pomanjšan in posplošen prikaz Zemlje ali pa samo dela zemeljske 
površine v določenem merilu in kartografski projekciji z dogovorjenimi kartografskimi znaki. 
Na kartah so prikazani samo določeni pojavi, upodobljeni v medsebojni odvisnosti. Praviloma 
so prikazani samo tisti izbrani pojavi realnega sveta, ki posameznega uporabnika zanimajo. 
Pomembnejše pojave razdelimo v skupine in definiramo ustrezne kartografske znake, ki te 
pojave na karti predstavljajo. Vse elemente, ki so premajhni, da bi jih mogli v ustreznem 
merilu upodobiti na karti, lahko prikažemo v pretirani velikosti, druge manj pomembne lahko 
poenostavimo ali celo izpustimo (Kvamme 1997, 44). 
 
Karta kot posebna oblika izražanja predstavlja subjektivno stvarnost. Ta stvarnost je površina 
Zemlje, njena oblika in objekti na Zemlji, ki so rezultat človeških in naravnih procesov ter 
naravnih in družbenih pojavov, ki jih lahko povežemo z zemeljsko površino (geografske 
karte). Stvarnost je lahko tudi površina katerega drugega nebesnega telesa iz Sončnega 
sistema npr. karta Meseca, ali pa vidni del nebesnega svoda (Peterca in drugi 1974, 3). 
 
Kartografija se glede na kartografsko izražanje deli na dva dela: 
 
- geografsko: 
• splošno – geografsko (topografska, horografska itd.), 
• tematsko (geološka, ekonomska, zgodovinska itd.). 
- nebesno (Peterca in drugi 1974, 5). 
 
Kartografíja (grško chartis - zemljevid in graphein - pisati) je znanstvena veda, ki se ukvarja s 
proučevanjem, metodami in procesom konstruiranja in sestavljanja zemljevidov. Proučuje 
zgodovino, sistematiko, klasifikacijo, tehnike sestavljanja, risanja in izdelovanja kart. Namen 
kartografije ni le tehnična izdelava in reprodukcija kart. Raziskuje in preučuje tudi 
prikazovanje površja, pojavov in drugih podatkov o zemeljskem površju ali površju drugih 
nebesnih teles (planetov, satelitov) na kartah. Pri kartografiji je poleg osnovnih matematičnih 
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zakonov o prenosu zemeljskega površja na ravno ploskev in metod prikazovanja, pomemben 
tudi zunanji videz izdelka. Karta je namenjena vizualni uporabi, zato se morajo upoštevati 
tudi umetnostni principi. Po nemškem kartogafu Maxu Eckertu je kartografija zmes znanosti 
in umetnosti. H kartografskemu prikazovanju sodijo poleg kart tudi atlasi in globusi. S 
kartografijo se ukvarjajo kartografi.  
 
S kartografijo so tesno povezana naslednja področja: 
 
- geografija,  
- geomorfologija,  
- geodezija, 
- astronomija, 
-  gravimetrija, 
-  fotogrametrija.  
 
3.2 Delitev kart 
Neke stalne in enotne razvrstitve kart ni. Prvi poizkus razvrstitve kart je v začetku 18. stoletja 
predlagal nemški geograf Gregorius (leta 1713). Predlagal je razdelitev v štiri skupine: 
 
- posebne karte, merilo 1 : 200 000 do 1 : 500 000, 
- splošne karte, merilo 1 : 1 000 000 in manj, 
- strogo posebne karte, merilo 1 : 20 000 do 1 : 100 000, 
- delne karte. Uvrščamo jih med posebne in splošne karte. 
 
Leta 1799 je nemški geodet Johann Georg Lehman (1765-1811) karte razdelil na: 
 
- strogo topografske karte, 
- topografske karte, 
- posebne karte, 
- splošne karte, 
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- ekonomske karte. 
 
Razvoj znanosti in tehnike je pogojeval vse večjo razločevanje kart, kar je seveda vplivalo na 
njihovo razvrstitev, ki je postala vse bolj znanstvena, dosledna, razvejana in raztegljiva. 
Osnovni geografski vplivni elementi, ki pogojujejo sodobno razvrstitev, so: 
 
- velikost področja, ki ga karta zajema, 
- razmerje karte, 
- vsebina in namen karte, 
- način uporabe, 
- izdelava karte,  
- čas in kraj izdaje karte in drugo. 
 
Po načinu uporabe ločimo: 
 
- zidne karte, 
- namizne karte, 
- zemljevide atlase. 
 
Po načinu izdelave ločimo: 
 
- enobarvne karte, 
- večbarvne karte, 
- enosekcijske (na enem listu), 
- večsekcijske (na več listih). 
 
Dokončna razvrstitev zemljevidov ne obstaja in se stalno spreminja.  
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4 TEMATSKA KARTOGRAFIJA 
4.1 Splošno 
Karte se glede na vsebino delijo na splošno – geografske in tematske karte. V skupino splošno 
– geografskih kart spadajo tiste karte, ki prikazujejo geografske karakteristike, to je fizično 
površino Zemlje s konkretnimi vidnimi objekti in pojavi na njej. Značilno za te karte je, da so 
vsi splošni geografski elementi prikazani z enako pomembnostjo, brez posebnega poudarjanja 
kateregakoli elementa (Peterca in drugi 1974, 397). V skupino tematskih kart spadajo karte, 
na katerih so na splošni geografski osnovi predstavljeni nekateri pojavi, ki se ne prikazujejo 
na splošno – geografskih kartah in karte, na katerih se nekateri splošni geografski element 
(lahko tudi dva ali več) prikaže bolj poudarjeno od ostalih elementov. 
 
Tematske karte so specifične, namenjene točno določeni uporabi. V nasprotju od splošno – 
geografskih kart je pri tematskih kartah pomemben prikaz tematike, medtem ko je prikazu 
splošne geografske osnove posvečena manjša pozornost, saj služi predvsem kot orientacija 
tematike v prostoru. Tematske karte so dobile ime glede na to, katero tematiko prikazujejo 
(Peterca in drugi 1974, 397). 
 
 
4.2 Vsebina tematskih kart 
Zraven vidnih pojavov in objektov se na tematskih kartah prikazujejo tudi različni naravni in 
družbeni pojavi, ki na površini zemlje niso vidni (in so znanstveno dokazani). Na kartah se 
tako prikazujejo tudi pojavi, ki se nahajajo pod površjem Zemlje (potresni epicentri) in nad 
površjem Zemlje (veter, zračni tlak). Takšni pojavi se najprej projicirajo na površino Zemlje 
in nato na karto. 
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Vsebino vsake tematske karte sestavljata splošno – geografska osnova in tematska vsebina, ki 
se večinoma prikazuje poudarjeno. Tako je splošno – geografska osnova potisnjena v ozadje 
in jo rabimo samo za splošno orientacijo.  
 
Splošno – geografsko osnovo sestavljajo nekateri ali pa kar vsi geografski elementi osnovne 
geografske karte. Odvisno od njenega namena oziroma od povezanosti in odvisnosti 
tematskih in splošnih elementov.  
 
Najpogosteje se splošno – geografska vsebina tiska v eni barvi ali pa v nekoliko svetlejših 
barvah. Za tiskanje tematike pa se uporabljajo intenzivnejše barve. Včasih se za tisk tematike 
koristijo splošne geografske karte, vendar pa je takrat prikaz in čitljivost tematske vsebine 
manjša. 
 
Tematske karte se izdelujejo v vseh merilih, odvisno od njenega namena (Peterca in drugi 
1974, 399 – 401). 
 
 
4.3 Delitev tematskih kart 
Po kompleksnosti informacij, ki jih prikazujejo, lahko tematske karte razdelimo na: 
 
- analitične, 
- sintezne in 
- kompleksne. 
 
Analitične karte prikazujejo opazovana ali merjena stanja nekega pojava brez predhodne 
obdelave. Take karte so npr. sinoptične karte stanj meteoroloških pojavov, ki so sestavljene na 
osnovi rezultatov neposrednih opazovanj in so lahko karte temperatur zraka na določeni dan, 
karte zračnega pritiska itd. Analitične karte prikazujejo dejanske podatke, zato se tudi 
imenujejo karte opazovanj ali karte zaznavanja. 
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Sintezne karte prikazujejo splošna ali povprečna stanja nekega opazovanega pojava. So 
kompleksnejše od analitičnih kart, saj so za njihovo izdelavo potrebni obdelani rezultati, 
pridobljeni iz opazovanj. Primer take karte je karta srednjih temperatur za neko obdobje. 
 
Kompleksne karte prikazujejo več vrst različnih, vendar tematsko povezanih pojavov. Po 
vsebini so zahtevnejše od analitičnih in sintetičnih kart, saj se izdelujejo na osnovi le teh. 
Primer kompleksne karte je karta vremenskih razmer, ki predstavlja združitev več različnih 
dejavnikov, ki sestavljajo vremenske razmere (temperatura, padavine, veter) (Peterca in drugi 
1974, 398). 
 
Tematske karte lahko razdelimo tudi glede na vsebino tematike. Glede na to, katera tematika 
je prikazana, tematske karte razvrščamo v tri skupine: 
 
- fizično – geografske ali karte naravnih pojavov, 
- socialno – ekonomske ali karte družbenih pojavov in 
- tehnične karte. 
 
Med fizično – geografske karte spadajo: 
 
- karte atmosferskih vplivov (meteorološke in klimatske), 
- karte hidrosfere (hidrološke in oceanografske), 
- karte geofizičnih pojavov (gravimetrijske, seizmične, geomagnetske), 
- geološke karte (rudarske, tektonske, litološke, hidrogeološke, inženirsko – geološke), 
- karte reliefa (hipsometrijsk, geomorfološke), 
- pedološke karte, 
- vegetacijske karte in 
- zoogeografske karte. 
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Med socialno – ekonomske karte spadajo: 
 
- karte naseljenosti (razvrstitev in gostota naselij), 
- etnografske karte (nacionalna, starostna, profesionalna in polna sestava, rasne, 
natalitetne, mortalitetne, migracijske itd.), 
- gospodarske karte (industrijske, kmetijske, transportne, prometne, trgovinske), 
- politično – administrativne karte, 
- zgodovinske karte in 
- turistične karte. 
 
V skupino tehničnih kart spadajo: 
 
- karte raznih tehničnih projektov, 
- pomorske karte, 
- vojne tematske karte (artilerijske, tankovske itd.), 
- letalske karte itd. 
 
Tematske karte lahko razdelimo tudi glede na merilo in velikost prikazanega območja 
(Peterca in drugi 1974, 398 – 399).  
 
Razdelitev kart po prikazanem območju je najpogostejša. Najprej se vprašamo, katere karte 
obstajajo za prikaz določenega dela Zemljine površine. Karte se delijo po velikosti 
prikazanega območja na: 
 
- karte sveta, 
- karte kopenskih površin: 
• kontinentov, 
• držav in 
• pokrajin, 
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- karte vodnih površin: 
• oceanov, 
• morij in 
• zalivov. 
 
V okviru posameznih kontinentov lahko karte grupiramo na dva načina, po državah ali fizično 
– geografskih zaključenih celotah. Prav tako lahko znotraj države razdelimo karte po 
posameznih administrativnih mejah ali fizično – geografskih zaključenih celotah (Peterca in 
drugi 1974, 10). 
 
Glede na merilo pa delimo karte na: 
 
- karte velikih meril (1 : 200 000 in večjih meril), 
- karte srednjih meril (od 1 : 200 000 do 1 : 1 000 000) in 
- karte majhnih meril (1 : 1 000 000 in manjših meril) (Peterca in drugi 1974, 11). 
 
 
4.4 Generalizacija 
Kartografska generalizacija je ustvarjalni proces pri projektiranju in sestavljanju vsebine 
karte. Zajema proučevanje geografske vsebine, sistematizacijo geografskih podatkov, oceno 
podatkov glede na vrsto, namen in merilo karte, izbiranje in grafično prikazovanje z večjo ali 
manjšo stopnjo poenostavljanja. 
 
Z zmanjševanjem merila karte se zmanjšuje tudi površina, ki predstavlja določeno območje. S 
tem se zmanjšuje možnost jasnega in preglednega grafičnega prikaza. Zato se problem 
izvedbe kartografske generalizacije vedno pojavlja pri izdelavi nove geografske karte na 
osnovi karte večjega merila ali izvornih podatkov, zajetih na terenu. 
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S problemom kartografske generalizacije se srečujemo tudi, ko je izvorna karta istega ali 
manjšega merila od merila novo nastajajoče karte. V takih primerih je kartografska 
generalizacija prvotno povezana na namen in merilo karte (Peterca in drugi 1974, 285). 
 
Poznamo pet postopkov kartografske generalizacije: 
 
- izbiranje, 
- poenostavljanje, 
- prehod na pogojni znak, 
- združevanje in 
- premikanje. 
 
4.4.1 Izbiranje  
Na postopek izbiranja najpogosteje vplivata namen in merilo, velikost območja kartiranja, 
kartografski viri, prag čitljivosti in preglednost karte. Pri izbiranju gre za ustrezen izbor 
objektov in pojavov, ki so povezani z vsebino prikaza. Postopek izbiranja se izvaja že na 
samem začetku načrtovanja kartografske vsebine. Potrebno se je odločiti kaj in v kakšnem 
obsegu bo prikazano na karti. Ko je opredeljena že vsa vsebina, se je potrebno odločiti, kateri 
objekti in pojavi bodo glede na njihov pomen, številčno vrednost ali velikost kartografskih 
znakov prikazani na karti. Primer: pri prikazu vodovja se izberejo pomembnejši in večji 
vodotoki (Haberman, 2005) 
 
4.4.2 Poenostavljanje 
Poenostavljanje je eden od postopkov, ki se uporablja pri posploševanju linijskih in 
površinskih objektov, kadar so ti prikazani z omejenimi krivuljami. Na karti manjšega merila 
je nemogoče prikazati vse detajle linijskih objektov, vendar pa je zaradi boljše orientacije 
potrebno ohraniti pomembnejše. Z večanjem stopnje poenostavljanja se zmanjšuje položajna 
natančnost, kar ima za posledico rušenje odnosov med elementi karte. Ta pa je nujna zaradi 
večje preglednosti in čitljivosti karte (Tibaut, 2005). 
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4.4.3 Prehod na pogojni znak 
Objekte in pojave lahko v tlorisni obliki prikažemo le na kartah velikih meril. Sprememba 
merila iz večjega v manjše zahteva tudi spremembo vrste kartografskega znaka. Pojav, ki je 
na karti velikega merila zelo podoben realnemu izgledu v naravi, se na karti manjšega merila 
nadomesti s poenostavljenim prikazom. Največkrat gre za prehod s tlorisnega prikaza na 
točkovni ali linijski pogojni kartografski znak, pa tudi s pogojnega na drug pogojni znak. 
(Černogoj, 2005) 
 
4.4.4 Združevanje 
Združevanje pomeni grafično spajanje v naravi nekoliko razpršenih pojavov, ki se na karti 
prikažejo z enim samim kartografskim znakom (Jones, 1997). Najbolj tipični primeri 
združevanja so spojitev več ploskovnih objektov v eno ploskev, spojitev več tipov istega 
pojava v eno skupino (listnati in iglasti gozd v gozd) ali pa združevanje v razrede. Dobra stran 
združevanja je, da se vsebinsko ohranijo tudi tisti prikazi, ki bi sicer v postopku izbiranja 
zaradi svoje majhnosti lahko izpadli (Černogoj, 2005). 
 
4.4.5 Premikanje 
Premikanje se izvaja, kadar prihaja do grafičnih navzkrižij predvsem med točkovnimi in 
linijskimi objekti. Postopek uporabljamo, ko se kartografski znaki zlivajo ali prekrivajo med 
sabo. Temu se sicer lahko izognemo z združevanjem in izbiranjem, vendar bi tako izgubili 
večje število informacij. S premikom enega objekta skoraj vedno povzročimo premik ostalih 
objektov, ki so v njegovi bližini. Najprej premikamo zgrajene objekte in šele nato naravne 
(Fridl 1999, 114 – 117). 
 
4.5 Grafične spremenljivke 
Pred izdelavo karte je potrebno opraviti tudi neko vrsto analize za preučitev podatkov, kateri 
bodo predstavljeni na karti. S tem se določi, kateri podatki bodo prikazani s točkovnimi, 
linijskimi in ploskovnimi kartografskimi znaki. Kartografske znake se sistematično oblikuje s 
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pomočjo Bertinovih grafičnih spremenljivk tako, da se z njimi jasno pokaže lastnost, velikost 
in razprostranjenost različnih oblik in pojavov. Tako se pri kartografskih znakih spreminja 
oblika, velikost, barva, svetlobna vrednost, vzorec in smer. Grafične spremenljivke niso vse 
po vrsti enako primerne za ponazoritev izbranih kvalitativnih ali kvantitativnih značilnosti, 
ampak je za prikaz nekaterih lastnosti pojavov in objektov primernejša ena spremenljivka, za 
prikaz druge lastnosti pa druga. (Haberman, 2005).  
 
 
Slika 18: Jacques Bertin (roj. 1918) francoski kartograf 
(vir: http://www.ideography.co.uk/idsync/bert/bertisle3.html) 
 
Grafične (Bertinove) spremenljivke so naslednje:  
 
- oblika, 
- velikost, 
- barva, 
- tonska vrednost, 
- vzorec in  
- smer. 
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4.5.1 Oblika 
Oblika je grafična značilnost, ki oblikuje videz kartografskih znakov in se uporablja za 
podajanje razlik med številnimi objekti z različnimi značilnostmi. Uporabi se lahko 
neomejeno število različnih kartografskih znakov, tako pri prikazovanju objektov in pojavov s 
točkovnimi, linijskimi ali ploskovnimi kartografskimi znaki. Za prikaz točkovnih objektov se 
uporabijo posamezni liki, katerih oblika je ali pravilno geometrična (primer krog, kvadrat), ali 
nepravilna, ko gre za slikovni prikaz posameznega objekta (na primer drevesa, hiše). Za 
prikaz linijskih in ploskovnih objektov pa se uporabi večje število teh likov. Zaradi teh oblik 
obstaja delitev kartografskih znakov na geometrične, nazorne in alfanumerične. Nekatere 
kartografske znake na karti je mogoče prepoznati tudi brez razlage v legendi, ker s svojo 
obliko spominjajo na objekte ali pojave v naravi. Oblika kot grafična spremenljivka se 
uporablja tudi za ločevanje posameznih skupin napisov na kartah. Od tipa, debeline in širine 
črk je odvisna njihova čitljivost. Tudi z uporabo velikih ali malih črk se poda razlika med 
objekti (Haberman, 2004) 
 
4.5.2 Velikost 
Velikost se uporablja za prikaz kvantitativnih informacij, ki so podane v absolutnih ali 
relativnih vrednostih. V splošnem velja: bolj ko je vrednost pojava signifikantna, bolj ko je 
objekt pomemben, večji znak se zanj uporablja. Ljudje zaznavamo največ dvajset velikostnih 
stopenj, vendar pa za selektivno in jasno ločevanje lahko uporabimo le štiri do pet 
kartografskih sredstev iste vrste, a različnih dimenzij (Rojc 1979, 76). 
 
Kot grafična spremenljivka se velikost uporablja predvsem za prikazovanje kvantitativnih 
informacij, ki so podane v absolutnih ali relativnih vrednostih. Velikost kartografskih izraznih 
sredstev običajno spreminjamo po izbranih matematičnih načelih (Fridl, 1999). Pri tem gre za 
spreminjanje geometričnih dimenzij – dolžin, višin, površin, prostornin. Največkrat je velikost 
znaka odvisna od pomembnosti objekta ali pojma, ki ga predstavlja. (Robinson in sod., 1995) 
 
Načini za določanje meril in razmerij med velikostjo kartografskih znakov so: 
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- strogo proporcionalno kontinuirano merilo pomeni, da velikosti znakov linearno 
sorazmerno odgovarjajo vrednosti objektov in da vsakemu objektu z različno 
vrednostjo pripada znak različne velikosti, 
- strogo proporcionalno stopničasto merilo pomeni, da vrednostim posameznih objektov 
ali objektom, ki sodijo v isti razred, pripada enako velik znak, ki označuje ta razred,  
- poljubno kontinuirano merilo pomeni, da vsak kvantitativno različen objekt dobi 
različno velik znak, 
- poljubno stopničasto merilo se uporablja pri določanju velikosti znakov za objekte, ki 
so razdeljeni v posamezne skupine ali razrede.  
 
Velikost je pomembna spremenljivka tudi pri oblikovanju napisov, saj morajo biti višine črk v 
sorazmerju s pripadajočimi elementi in z razpoložljivim prostorom celotne karte (Fridl, 1999). 
 
4.5.3 Barva 
Barva je grafična spremenljivka, ki je v kartografiji orodje za oblikovanje kartografskih 
izraznih sredstev in zavzema med njimi posebno pomembno vlogo. Prav izbira barv ima 
največji vpliv na zunanji izgled karte. Barve imajo velik psihološki učinek, privlačijo in 
izzivajo pozornost uporabnika, pomagajo pri poudarjanju sporočila in olajšujejo pomnjenje 
informacij, dobljenih z njihovo pomočjo. Barve na geografskih kartah, oziroma barve 
pogojnih znakov, pomagajo pri diferenciaciji vsebine, preglednosti, simboliki prikazovanja in 
doseganju kontrastnih in harmoničnih efektov. Barva predstavlja v mnogih primerih 
sintaktično redundantno komponento, ki pa prispeva k boljši ločljivosti, čitljivosti in lažji ter 
hitrejši percepciji vsebine karte. Barve kot izrazno sredstvo posedujejo veliko očitnost, s 
strani obremenjenosti karte pa veliko ekonomičnost. Z barvanjem površin se namreč karta 
malo obremenjuje, ker je ostala vsebina na teh površinah pogosto tako razločna kot na beli 
podlagi. Vendar uporaba velikega števila barv na kartah skriva v sebi niz problemov, ki se 
morajo rešiti na zadovoljiv način, sicer željeni cilj ne bo dosežen. Problem izbire in uporabe 
barv na kartah lahko predstavlja zelo kompleksen problem. (vir: http://www.lecad.uni-
lj.si/documents/seminarji/resitve/). Posebno pozornost moramo posvetiti enostavni čitljivosti 
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informacij na karti, kar pomeni izbor primerno kontrastnih barv za informacijske plasti z 
elementi karte.  
 
Glede na različne dejavnike, ki vplivajo na naše dojemanje, delimo barve na spektralne, ki jih 
povzroči vir elektromagnetnega valovanja (sonce, žarnice, zasloni) in telesne, ki jih zaznamo 
po absorbciji in odboju vidnega dela EMV od teles (752 μm do 390 μm). Barve dalje delimo 
na pestre in nepestre, tople in hladne, nasičene in nenasičene ipd. Izdelovalec karte mora 
paziti, da uravnovešeno uporablja različne vrste barv, saj bo le s tem dosegel želeno 
harmonijo na karti. Za to mora vedeti, katere barve so si med seboj kontrastne in na kakšen 
način.  
 
 
Slika 19: Barvni krog 
(vir: http://www.planet-lepote.com/slike/ clanki/vse_slike/barvni_krog_mali.jpg) 
 
Kontrastov je več vrst: 
 
- pestro barvni kontrast – vsaka barva je drugi barvi kontrastna (npr.: modra in zelena), 
- svetlobni kontrast – kontrast med svetlobnimi tonskimi vrednostmi pestrih barv (npr.: 
kontrast med svetlo modro in temno modro), 
- temperaturni kontrast – deli barve na hladne in tople (v barvnem krogu so barve okoli 
modre hladnejše, barve okoli rdeče pa toplejše), 
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- komplementarni kontrast – kontrast med barvami, ki si ležijo nasproti v barvnem 
krogu (npr.: vijolična in rumena), 
- simultani kontrast – učinkovanje ene barve na drugo, zaradi česar naš zaznavni sistem 
opazi drugačen odtenek barve (npr.: zelena barva na rumeni podlagi je videti za 
odtenek bolj modra, kot ista zelena na modri podlagi), 
- kvalitativni kontrast – kontrast čiste pestre barve do mešane nenasičene barve (npr.: 
modra in svetlo zelena) in 
- kvantitativni kontrast – barvni kontrast, pri katerem barvi delujeta uravnoteženo, če je 
ene barve (npr.: rumene) več kot druge (vijolične) (Rojc, 2002). 
 
Danes poteka kartografsko oblikovanje izključno preko računalniškega zaslona, zato je 
modeliranje barv na zaslonu pogost in pomemben del kartografskega dela. Osnovna zahteva 
pri elektronskih prikazovalnikih je, da ima vsaka barva svoj edinstveni položaj v 
tridimenzionalnem barvnem prostoru, ki je dovolj velik, da je mogoče sestaviti vse barvne 
kombinacije osnovnih barv. Primeri barvnih modelov so: 
 
- Red, green, blue (RGB), 
- hue, lightness, saturation (HLS), 
- hue, value, chrome (HVC) 
(vir: http://www.lecad.uni-lj.si/documents/seminarji/resitve) 
 
4.5.4 Tonska vrednost 
S spreminjanjem barve enake barvnosti se lahko na karti prikaže razmerje med velikostmi, 
razsežnostmi ali intenzivnostjo pojava. Za nepestre barve to pomeni prehod od bele preko 
različnih sivih tonov do črne barve. Pri pestrih barvah se svetlobna vrednost spreminja z 
dodajanjem bele ali črne. Tako se manjše vrednosti ponazori s svetlejšimi, večje vrednosti pa 
s temnejšimi odtenki.  
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Spreminjanje svetlobne vrednosti se pogosteje uporablja pri ploskovnih kartografskih znakih 
kot pri linijskih in točkovnih. Svetlobna vrednost napisov je odvisna od barve podlage 
(Haberman, 2005). 
 
4.5.5 Vzorec 
Vzorec obravnava zgradbo kartografskega znaka, ki sestoji iz likov istih oblik, razporejenih v 
različnih gostotah in strukturah. Gre za proporcionalno pomanjšanje ali povečanje velikosti 
geometričnih likov in presledkov med njimi.  
 
   
Slika 20: Spremembe vzorca (Barnabe, 2000) 
 
Vzorec se največkrat uporablja pri ploskovnih znakih v kombinaciji z obliko in velikostjo. 
Primeren je zlasti za ponazarjanje površin z različnimi kvalitativnimi značilnostmi in v 
primerih, ko ima ena površina več kvalitativnih značilnosti. V kombinaciji z velikostjo pa 
lahko s spremembo vzorca ponazorimo tudi kvantitativne lastnosti nekega območja. 
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Tabela 2: Razlika med grafičnima spremenljivkama vzorec in velikost na primeru črtastega in 
pikčastega rastra. (Fridl, 1999) 
Grafična spremenljivka – 
oblika 
Grafična spremenljivka – 
vzorec 
Grafična spremenljivka – 
velikost 
Črtasti raster 
  
Pikčasti raster 
  
 
Za selektivno razločevanje je v splošnem število stopenj pri površinskih znakih omejeno na 
štiri ali pet, pri linijskih na tri do štiri in pri točkovnih kartografskih znakih le na dve do tri 
stopnje. (Lovrić, 1988) 
 
4.5.6 Smer 
Smer kot grafična spremenljivka se uporablja za prikazovanje pojavov, pri katerih prihaja do 
spreminjanja njihove usmerjenosti ali orientacije v prostoru glede na strani neba, ter za prikaz 
dinamike in smeri razširjanja pojava (Haberman, 2005). Lahko se uporablja tudi za 
ponazoritve nekaterih kvantitativnih pojavov, vendar je v primerjavi z drugimi grafičnimi 
spremenljivkami (barvo, velikostjo ali vzorcem) manj nazorna ter slabše selektivna. Prav to je 
razlog, da jo kartografi večkrat uporabijo v kombinaciji z drugimi spremenljivkami.  
 
Za nazorno ločevanje je primerna uporaba največ štirih, izjemoma petih različnih smeri istega 
kartografskega znaka, pri čemer je potrebno vedeti, da se pri majhnih znakih selektivnost 
močno zmanjša. (Rojc, 2002) 
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5 TURISTIČNA KARTA 
5.1 Definicija 
Turistična karta je tematska karta s tematiko turizma. Ciljni uporabniki so turisti, oziroma 
ljudje, ki o kartiranem območju vedo malo ali nič. Turistično tematske karte so zato 
namensko oblikovane preprosto, s čim več uporabnih informacij za ciljne uporabnike in čim 
manj informacij, ki jih uporabnik ne rabi. Pomemben je vidik promoviranja turističnega 
območja. Karte naj bodo zato čimbolj preproste in prijazne uporabnikom. Strokovne vsebine 
na tovrstnih kartah niso zaželene.  
 
 
5.2 Vsebina 
Kartografski elementi, ki so tipični za turistične karte, so: 
 
- prometne povezave,  
- turistično atraktivne točke (razgledne točke, naravne in druge znamenitosti,..), 
- prenočišča (hoteli, hostli, kampingi,..), 
- preživljanje prostega časa (športni objekti, igralnice, plaže,..), 
- nakupovalni centri, 
- restavracije. 
 
Elementi, ki se jih zaradi turistične tematike načeloma ne uporablja pri kartitanju: 
 
- natančne plastnice, 
- industrijski objekti, 
- električni vodi, 
- komunalni objekti. 
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5.3 Elementi 
5.3.1 Relief 
Relief je eden izmed najpomembnejših podatkovnih slojev pri oblikovanju tematskih kart, saj 
ima ključno vlogo pri ponazoritvi pokrajine, posredno pa vpliva tudi na vse ostale naravne in 
družbene dejavnike. Ker moramo prostorsko obliko pokrajine predstaviti v ravnini lista, je 
prikaz reliefa na karti težja naloga od prikaza kateregakoli drugega elementa topografske 
podlage.  
 
Pri prikazu reliefa moramo zadovoljiti naslednja pogoja: 
 
- kvalitativne lastnosti (ustvarjanje naravnega prostorskega videza ) in 
- kvantitativne lastnosti (omogočanje merjenja višin terena). 
 
Prvi pogoj je izpolnjen, ko dobimo pri branju karte točno predstavo o razgibanosti površja. To 
so oblike terena, razporeditev teh oblik, njihova medsebojna povezava in nagnjenost terena. 
Drugi pogoj pa je izpolnjen, ko iz karte lahko določimo položajne koordinate vsake točke, 
absolutne in relativne višine točk ter smer in nagib v vsaki točki. 
 
Za predstavitev reliefa na karti uporabljamo različne metode, te so: 
 
- perspektivne, 
- prostorske ali plastične (črte, sence, barvni sloji), 
- geometrijske (kote, plastnice) in 
- različne kombinacije vseh treh. 
 
Plastnice ali izohipse so linije, ki na karti povezujejo točke z istimi nadmorskimi višinami. 
Geometrijsko so definirane kot horizontalne projekcije linij presekov reliefa z nivojskimi 
ravninami na različnih višinah z enakimi medsebojnimi višinskimi razlikami.  
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Z izohipsami najpogosteje prikazujemo relief na kartah, predvsem zaradi naslednjih lastnosti: 
 
- podajajo geometrijsko sliko terena, 
- omogočajo ugotavljanje nadmorske višine posamezne točke, 
- prikazujejo smer in strmost nagiba terena, 
- grafično ne preobremenjujejo karte in 
- v kombinaciji s kotami predstavljajo najnatančnejšo metodo prikaza reliefa. 
 
Višinsko razliko med dvema sosednjima plastnicama imenujemo ekvidistanca. Ekvidistanca 
je odvisna od merila karte.  
 
Kote so točke z absolutno določeno nadmorsko višino. Postavljene so na karakterističnih 
točkah, kot so vrhovi, prelazi, doline itd. Predstavljene so s pogojnim kartografskim znakom 
črno piko, zraven katerega je napisana pripadajoča nadmorska višina. Kote in pripadajoče 
višine so prikazane v črni barvi in jih vedno prikazujemo v kombinaciji s plastnicami (Peterca 
in drugi 1974, 28 – 31).  
 
Relief na turističnih kartah ni podrobno izražen, saj je poudarek karte na turizmu. Grafično se 
turistične karte ne preobremenjuje s preveč informacijami o obliki reliefa. Načeloma se 
uporablja senčenje, barvne sloje in kote, manj pa plastnice. Ekvidistanca med plastnicami je 
na turistični karti dovolj velika, da črte plastnic niso preveč na gosto. Na sliki 21 predstavljam 
turistično karto Pomurja, kjer je relief izražen z dvema geometrijskima metodama. Plastnice s 
svetlo rjavimi črtami in kotami, črne okrogle točke. Niti plastnice, niti kote ne predstavljajo 
poudarjene vsebine na tej turistični karti. Število kot in število plastnic je minimalno, da 
zadosti zadostno količino podatkov o reliefu karte. 
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Slika 21: Primer prikaza reliefa na tematski karti 
(vir: Tibaut, S. 2005. Zasnova turistične karte Pomurja) 
 
5.3.2 Poselitev 
Naselja imajo pomembno vlogo kot industrijska, kulturna, upravna, trgovska, komunikacijska 
in podobna središča. Na podlagi za tematske karte se najpogosteje prikazujejo le večja naselja, 
ali tista, ki za določeno gravitacijsko območje opravljajo vse pomembnejše funkcije. Poleg 
kvalitativne in kvantitativne opredelitve naselij je pri tematskih kartah izbor toponimov 
neposredno povezan s tematsko vsebino. 
 
Pomen naselij je mogoče izraziti z različno velikimi točkovnimi in ploskovnimi 
kartografskimi znaki, hkrati pa tudi z različnimi tipi zapisov njihovih imen. Na kartah večjih 
meril se strukture površinsko večjih naseljih uporabljajo kar z njihovimi tlorisnimi obrisi, to 
pomeni s površinskimi kartografskimi znaki (Fridl, 1999). 
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5.3.3 Hidrografija 
Pri upodabljanju hidrografije je pomembno, da ohranimo čimbolj naravno podobo 
hidrografije. To pomeni, da morajo vode biti prikazane čim bolj realno, tako kot so v naravi. 
Kartograf mora vodotoke na območju prikaza na karti razvrstiti glede na pomen v kategorije. 
V splošnem rišemo vodotoke širše, kot so ti dejansko široki v naravi, saj je nujna določena 
stopnja generalizacije. Izjema so veletoki, ki jih rišemo s površinskim kartografskim znakom. 
Veletoke prikažemo v realni velikosti glede na merilo.  Kaj je veletok in kaj vodotok  se 
kartograf odloči glede na merilo karte. Predvsem je pomembno, da pri upodabljanju značaja 
rečnega toka, kljub izpuščanju detajlov linij, ohranimo bistvene poteze vodnega omrežja. 
 
Površinske vode generaliziramo po naslednjih načelih: 
 
- rečni sistemi morajo biti pregledno predstavljeni, tako da se glavni tok loči od 
pritokov z debelejšo črto, 
- pravilno moramo predstaviti gostoto rečne mreže, zavijanje rečne struge, glavne izvire 
in rokave rek v dolnjem toku in pri izlivu ter 
- prikazati moramo značilno obliko reliefa in hidrografije, posebno rečne struge in 
doline, skozi katero teče. 
 
Na kartah večjih meril se vodni tokovi prikazujejo točno, z vsemi detajli, ki jih omogoča 
merilo karte. Občasni vodni tokovi, se prikazujejo z višjo stopnjo redukcije (Peterca in drugi 
1974, 298 – 300). 
 
5.3.4 Vegetacija 
Namen generalizacije vegetacije je, da se: 
 
- prikaže pravilna razporedite posameznih kategorij vrste rabe tal, 
- ohrani stvaren odnos med posameznimi kategorijami vrste rabe tal, 
- čim bolj ohranijo oblike večjih in manjših območij vegetacije in da 
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- celotna slika vegetacije prikaže čim bolj resnično podobo vegetacije (Peterca in drugi 
1974, 325 – 326). 
 
5.3.5 Komunikacije 
Objekti komunikacijskega omrežja so opredeljeni predvsem po njihovem pomenu. 
Najvažnejše pri generalizaciji komunikacij je izravnavanje linijskih pogojnih znakov, ki 
predstavljajo komunikacije. To izhaja iz potrebe, da se dobi preglednejša slika 
komunikacijske mreže ter da se komunikacije uskladijo z ostalo vsebino karte. To 
usklajevanje linijskih pogojnih znakov poteka z reduciranjem določenega števila zavojev, da 
bi se lahko linija prikazala z značilno obliko. Pri tem je pomembno, da ne izgubimo 
pomembnih lastnosti komunikacije (Peterca in drugi 1974, 322).  
 
Komunikacije so prav tako zgrajen element, ki ima na kartah velik pomen. Povezujejo med 
seboj zgrajene objekte in omogočajo hiter ter enostaven premik iz enega mesta na drugega 
(Peterca in drugi 1974, 79). Za pravilen in nazoren prikaz na karti moramo komunikacije 
klasificirati v določene kategorije.  
 
Komunikacije razdelimo najprej glede na to, kje poteka promet: 
 
- kopenske, 
- vodne, 
- zračne in 
- specialne (Peterca in drugi 1974, 80). 
 
Za kopenske komunikacije obstaja več možnosti klasifikacije cestnega in železniškega 
omrežja. 
 
V splošnem je cestne komunikacije mogoče razvrstiti glede na: 
 
- pomen: 
• avtocesta, 
• hitra cesta, 
• glavna cesta, 
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• regionalna cesta in 
• lokalna cesta, 
 
- način uporabe: 
• avtocesta, 
• enojna ali polovična avtocesta, 
• cesta, rezervirana za motorni promet, 
• cesta za mešani promet, 
• kolovoz in 
• steza, 
 
- vrsto cestišča: 
• betonska cesta, 
• asfaltna cesta in 
• cesta z gramoznim voziščem (Fridl 1999, 107; povz. po Radoševiću 1974, 81). 
 
Podobno poteka klasifikacija železniških prog glede na: 
 
- število tirov: 
• enotirna železniška proga in 
• dvotirna železniška proga, 
 
- vrsto pogonskih sredstev: 
• elektrificirana železniška proga in 
• neelektrificirana železniška proga (Fridl 1999, 107). 
 
5.3.6 Meje 
Med administrativnimi mejami je najpomembnejša državna meja. Ta je prikazana na vseh 
kartah ne glede na merilo ali vsebino karte. Zelo pomembno je, da je dejanski potek državne 
meje brezhiben. Za prikaz najrazličnejših meja so primerni linijski kartografski znaki, vendar 
ti niso nujno vselej neprekinjene ali prekinjene črte, kot je značilno za prikaz vodnega in 
prometnega omrežja. Meja je lahko sestavljena iz različnih grafičnih elementov z uporabo 
oblike kot grafične spremenljivke. (Fridl 1999, 112). 
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5.3.7 Napisi 
Generalizacija imen je zelo pomembna, saj se lahko z napisi karta hitro natrpa z nepotrebnimi 
nazivi in številkami ali pri premajhnem številu napisov osiromaši. Napisi na tematskih kartah 
ne smejo preveč izstopati, saj je bistvenega pomena tematika, povečajo pa informativno 
vrednost karte (Peterca in drugi 1974, 328).  
 
Pri postavitvi napisov na karto pride do prekrivanj posameznih elementov, zato je potrebno 
imena preoblikovati tako, da ostanejo čitljiva. Pomagamo si na različne načine in sicer z 
uporabo oblikovanih pisav, ki se med seboj ločijo po naslednjih značilnostih: 
 
- tipu pisave, 
- velikih in malih črkah, 
- velikosti, 
- položaju glede na vertikalo, 
- širini posamezne črke, 
- debelini pisave črk, 
- razmiku med črkami in barvi. 
 
S pravilno postavitvijo imen podamo položaj in orientacijo točkovnih, linijskih in površinskih 
objektov na karti. Imena postavljamo na karto na več načinov, pri tem pa je potrebno 
upoštevati vrsto objekta, ki ga ime opisuje. 
 
Ločimo tri načine postavitve napisa na karti: 
 
- pozicijski ali točkovni način postavitve, ki se uporablja predvsem za označevanje 
vrhov in posameznih objektov, 
- linijski način postavitve se uporablja za označevanje linijskih objektov in pojavov, kot 
so potoki in reke, 
- ploskovni način postavitve se uporablja za označitev držav, pokrajin, gorovij, 
grebenov (Tibaut, 2005). 
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Imena delimo glede na objekte, ki jih opisujejo: 
 
- toponimi (imena naselij in objektov), 
- hidronimi (imena vod), 
- oronimi (imena za predele zemeljskega reliefa – planine, vrhovi, doline, rti itd.) in 
- horonimi (imena držav, pokrajin in delov pokrajin – ledinska imena) (Peterca in drugi 
1974, 88 – 89). 
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6 OPIS PROJEKTA 
Končni izdelek diplomske naloge je tematska turistična karta jezera Albufera. Za izvedbo sem 
potreboval vhodne podatke v obliki informacij o področju kartiranja in čim več kart po 
možnosti v digitalni, vektorski obliki. Iz vhodnih podatkov sem s pomočjo štirih programskih 
orodij (Microstation, Autocad 2004, Ocad 8 in Photoshop) podatke obdelal do končnega 
izdelka – turistične karte. Končni izdelek je tematska karta v digitalni obliki. 
 
  
6.1 Idejni projekt 
Idejni projekt določa idejno zasnovo karte. V splošnem mora definirati območje prikaza, 
namen in vrsto karte, podrobnost, natančnost ter predvideno merilo karte. Zaželjeno je, da je 
idejni projekt opremljen s skicami oz. da se izdela maketa, na kateri je opredeljen oblikovni 
izgled bodoče karte (Rojc 2001). 
 
Območje prikaza karte je jezero Albufera z zaledjem, pomembnim za turistični razvoj 
območja: obala Sredozemskega morja, okoliške turistične znamenitosti in okoliški ruralni 
centri. Karta je namenjena predvsem turističnim uporabnikom, merilo je 1 : 15 000.  
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Slika 22: Skica idejnega projekta Albufere 
 
 
6.2 Matematični elementi karte 
Položaji objektov so na karti natančno določeni. To pomeni, da se ohranjajo medsebojni 
odnosi točk, linij in površin na karti v primerjavi z istimi objekti na zemeljskem površju. 
Matematični elementi karte tako definirajo matematično osnovo karte, ki dalje določa 
geometrijske zakone kartografskega prikaza (Peterca in drugi 1974, 111).  
 
6.2.1 Kartografska projekcija 
Kartografska projekcija je matematični zakon, ki določa prehod iz površine referenčnega 
elipsoida (pogojna površina, ki je matematično določljiva) v projekcijsko ravnino. Vsaki točki 
na referenčnem elipsoidu pripada natanko ena točka na projekcijski ravnini in obratno. 
Preslikava se ne more zgoditi brez popačenj na kartografskem prikazu. Preslikava zato poteka 
pod točno določenimi matematičnimi pogoji, ki omogočajo nadzor nad deformacijami, ki 
nastanejo (Peterca in drugi 1974, 147 ). 
 
Kartografska projekcija turistične karte Albufere je UTM, referenčni elipsoid pa Mednarodni 
Hayford-ov elipsoid 1924. 
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6.2.2 Merilo karte 
Merilo karte je razmerje dolžin na karti glede na odgovarjajoče dolžine v naravi. Karta 
predstavlja pomanjšani prikaz nekega območja. Vsaka karta bi torej morala imeti izpisano 
razmerje med velikostjo objektov na karti in v naravi.  
 
Merilo karte lahko prikažemo na več načinov: 
 
- zapis z ulomkom, 
- zapis s stavkom, 
- grafična lestvica, 
- ploskovna lestvica. 
 
 
6.2.2.1 Zapis z ulomkom 
 
 To je preprost zapis merila v obliki 1 : 100 000 ali 1 / 100 000 in pomeni, da predstavlja 
1centimeter (ena enota) na karti 100 000 centimetrov (enot) v naravi. 
 
6.2.2.2 Zapis s stavkom 
 
Razmerje lahko tudi opišemo z besedami. Na primer »En centimeter na karti predstavlja 1 
kilometer v naravi«. 
 
6.2.2.3 Grafična lestvica 
 
 To je linijski objekt, razdeljen tako, da prikaže, koliko dolžine na karti predstavlja dolžino 
v naravi. Navadno je en del skale razdeljen še bolj na gosto, kar omogoča natančnejše 
merjenje. 
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6.2.2.4 Ploskovna lestvica 
 
Predstavlja razmerje med površinami na karti in tistimi v naravi.  
 
6.2.3 Izbira merila karte 
Glede na naslednje tri pogoje sem izbral merilo 1 : 15 000: 
 
1. Končni izdelek naj bo karta velikosti približno 80 cm krat 50 cm. 
2. Območje kartiranja naj bo Albufera, obala Sredozemskega morja, pomembna 
turistična območja in vključene naj bi bile še pomembne prometne povezave. 
3. Zaokroženo merilo za računanje razdalj.  
 
6.2.4 Geografska mreža 
Na originalni podlagi je bila uporabljena geografska mreža. Razmik med vzporedniki in 
razmik med meridiani je bil eno kotno stopinjo. Glede na to, da je vedno več uporabnikov 
GPS naprav, sem zgostil mrežo na 30 kotnih minut. Uporabnik GPS-a lahko v vsakem 
trenutku prebere geografsko dolžino in širino na GPS napravi. Zaradi zgostitve geografske 
mreže lahko uporabnik hitro najde svoje stojišče na karti. S tem je olajšana uporaba karte za 
GPS uporabnike. Barvo mreže sem uporabil svetlo modro zaradi njene razpoznavnosti in ne 
zamenjuje se z ostalimi linijskimi kartografskimi znaki.  
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7  POTEK IZDELAVE KARTE ALBUFERE 
Potek izdelave sem razdelil na štiri dele: 
 
1. Zbral sem vhodne podatke: štiri liste karte, ki pokrivajo območje, kartiranja. Dobil 
sem jih iz podatkovne knjižnice na Fakulteti za kartografija, topografijo in geodezijo 
na Politehnični Univerzi v Valenciji (Escuela de topografía geodesía y cartografía de 
la Universidad Politécnica de Valencia) s pomočjo profesorja dr. Jesús Palomarja. 
 
2. Podatke (štiri liste vektorskih kart) sem odprl v programskem orodju Microstation. Z 
ukazom "export" sem jih izvozil kot datoteke, ki jih podpira programsko orodje 
Autocad.  
 
3. S programskim orodjem Autocad 2004 sem odprl izvožene datoteke. Vsebina vsake 
karte je bila geolocirana, zato sem jih lahko s tem programskim orodjem 'zlepil' skupaj 
tako, da se prilegajo. Tako sem dobil le eno karto, ki pa je obsegala približno dvakrat 
večje območje, kot sem ga želel kartirati. S pomočjo programa Autocad 2004 sem 
vsak geografski pojav dal na ločene informacijske plasti.  
 
4. S programskim orodjem Ocad 8 sem uvozil karto. Določil sem območje želene karte 
in zamenjal določene kartografske znake z bolj jasnimi in bolj preglednimi 
kartografskimi znaki. Določil sem barve novih kartografskih znakov, generaliziral 
karto, oblikoval in lociral turistične znake in ostale tematske značilnosti in oblikoval 
kolofon in ostalo zunajkartno vsebino. Končni izdelek je bila digitalna turistična karta.  
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7.1 Kartografski viri 
7.1.1 Osnovni viri 
Na razpolago sem imel sistemsko karto Provincije Valencije. Uporabil sem štiri sosednje liste 
v merilu 1 : 10 000. Celotna površina Španije je pokrita s sistemsko karto razdeljeno na liste  
v merilu 1 : 10 000. Vsaka provinca ima svoj inštitut, ki skrbi za topografske karte. Glede na 
to, da je območje kartiranja v Provinci Valenciji, za to skrbi Kartografski inštitut Valencia 
(Institut Cartogràfic Valencìa).  
 
 
Slika 23: Logo Kartografskega inštituta Valencije 
 
Provinca Valencia je razdeljena na 71 kart v merilu 1 : 50 000.  
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Slika 24: Prikaz Province Valencije razdeljene v 71 kart v merilu 1 : 50 000 
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Vsaka karta v merilu 1 : 50 000 ima svojo trištevilčno nomenklaturno ime. Na primer 
»Valencia 722«. Vsaka od teh sistemskih kart se deli na šestnajst listov v merilu 1 : 10 000, ki 
imajo dodatno dvoštevilčno označbo.  
 
 
Slika 25: Prikaz razdelitve karte z merilom 1 : 50 000 na osem kart z merilom 1 : 10 000 
 
Za območje, ki sem ga nameraval kartirati, so bile dovolj štiri topografske karte v merilu 
1 : 10 000. Območje štirih listov kart je obsegalo večjo površino kot dokončna karta. 
Topografske karte so bile dane v *. dgn datoteki, ki se uporablja za programsko orodje 
Microstation.  
 
V programskem orodju Microstation sem z ukazom »attach« vse štiri karte »zlepil« skupaj. 
Ker so bile vse karte geolocirane so se točno prilegale. Na sliki 26 se vidi rezultat »lepljenja« 
štirih kart.  
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Slika 26: Vhodni podatki v programskem orodju Microstation. 
(vir: Kartografski inštitut Valencia (Institut Cartogràfic Valencìa)) 
 
Vidi se razdeljenost sistemske karte na štiri liste z ravnimi črnimi črtami. Nomenklature 
uporabljenih listov so: 
 
- Valencia 72224 (severozahodni list), 
- Valencia 72234 (severovzhodni list), 
- Silla 74721 (jugozahodni list), 
- Silla 74731 ( jugovzhodni list). 
 
Občine, ki so prisotne na tem področju so: Alfafar, Albalat de la Ribera, Algemesi, 
Beniparrell, Massanassa, Catarroja, Albal, Silla, Sollana, Sueca, Sedavi in Cullera.  
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7.1.2 Dopolnilni kartografski viri 
Večino informacij za izdelavo karte sem dobil iz osnovnih kartografskih virov. Kot dopolnilni 
vir mi je služilo medmrežje, kjer sem dobil potrebne podatke o turistični dejavnosti. Na 
domači strani jezera Albufere (www.Albufera.com) sem našel primerno tematsko karto.  
 
 
Slika 27: dodatni kartografski vir 
(vir: www.albufera.com) 
 
Dodatne informacije o področju sem pridobil tudi na terenu. Večkrat sem bil v okolici 
Albufere, v okoliških vasicah in na obali morja.  
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7.2 Definiranje kartografskih plasti 
Iz programskega paketa Microstation sem izvozil datoteko v programsko orodje Autocad, kjer 
sem nadaljeval obdelavo podatkov. Na sliki 28 se vidi uvožena datoteka v Autocad-u.  
 
 
Slika 28: Prikaz karte v programskem orodju Autocad 2006 
 
Nato sem definiral informacijske plasti kot na primer: vodni kanali, kolovozi, pešpoti, morska 
obala, objekti, in drugo. Nekaj plasti je bilo že definiranih v vhodnih podatkih, a sem jih 
moral urediti in dodati dodatne plasti. Na sliki 28 v pogovornem oknu Autocad-a 
predstavljam le nekaj informacijskih plasti. Definiral sem 42 plasti.  
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Slika 29: Prikaz informacijskih plasti v programskem oknu Autocad-a  
 
 
7.3 Obdelava podatkov v programskem orodju Ocad 
Dobljeno datoteko sem uvozil v programsko orodje Ocad. Na sliki 30 se vidijo le linijski 
elementi sive barve. Vsak linijski element pripada enemu od 42 slojev. Za vsak sloj sem 
oblikoval kartografski znak, ki je bil primernejši za tematiko karte in bolj razpoznaven za 
uporabnika. Linijske in ploskovne kartografske znake sem označil in jih smiselno zamenjal z 
novim kartografskim znakom. Uporabil sem funkcijo »Change symbol«. Rezultat je bila 
identična karta kot v vhodnih podatkih, le obstoječi kartografski znaki so bili zamenjani z 
novimi.   
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Slika 30: Uvožena Auticad-ova datoteka v programskem orodju Ocad 
 
Kartografski znaki za cestno omrežje so bili v vhodni karti definirani z dvema ali več linijami. 
Lokalne, regionalne in magistralne z dvema linijama, avtocesta pa celo z več kot dvema 
linijama. Najbolj enostavno bi bilo imeti le eno linijo za vsak linijski kartografski znak, zato 
sem tudi celotno cestno omrežje vektoriziral. To pomeni, da sem za vsak tip ceste oblikoval 
kartografski znak in ga z ukazom »curve mode« položil na originalni potek ceste.  
 
Pred generalizacijo sem dokončno omejil območje kartiranja. V severozahodnem kotu sem 
ohranil del mestece La Silla, na skrajnem jugo-zahodnem delu pa vasico El Perellonet. Za 
odločitev deliminacije karte je še vplival potek avtoceste Valencia – Cullera, ki poteka od 
severa do juga karte, zahodno od Albufere. Kartiral sem tudi del Sredozemskega morja z 
obalo, ki je turistično zelo zanimiva, saj je najbližja naravna obala mestu Valenciji.  
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Slika 31: Definiranje velikosti kartiranega območja: roza črte ponazarjajo meje karte 
 
7.3.1 Generalizacija 
7.3.1.1 Generalizacija naselij 
 
Naselja sem generaliziral v površinske elemente s pomočjo postopka združevanje. Uporabil 
sem oranžno barvo s tanko črno črto okoli objekta. Ohranil sem glavne prometnice v naseljih, 
manj pomembne ulice in pešpoti sem v generalizaciji zanemaril. Na sliki 32 podajam primer 
vasi Silla na skrajnem severozahodnem delu karte. Vsak objekt sem zaradi jasnosti pobarval z 
roza barvo, da se lažje vidijo oblika objektov in prometne povezave.  
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Slika 32: Pred generalizacijo – črne črte nakazujejo grupiranje več objektov v enega 
 
 
Slika 33: Po generalizaciji 
 
7.3.1.2 Generalizacija linijskih objektov 
 
V tem delu generalizacije sem še posebej pazil na jasnost elementov. Ker sem pomanjšal 
merilo karte, so linijski objekti, ki so bili v originalni karti paralelni zelo skupaj, v novi karti 
še bolj skupaj. Primer so lokalne ceste ob kanalih. V naravi je med cesto in kanalom le okoli 
en meter. Za rešitev nejasnosti sem uporabil postopek premikanja. V spodnjem primeru 
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ponazarjam primer premika ceste in s tem posledično objektov ob cesti. Zelo pomembno je 
premakniti objekte na isto stran ceste, kot so bili v vhodnih podatkih.  
 
 
Slika 34: Stanje pred generalizacijo: kanal in cesta sta preblizu skupaj 
 
 
Slika 35: Po premiku ceste hiška ostane na svojem mestu in je nelogično 
postavljena na sredino ceste 
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Slika 36: Zadnja faza: premik objekta - hiške 
 
7.3.1.3 Generalizacija otokov 
 
Albufera ima veliko otokov, ki so ostanki rečnih in morskih nanosov. Na originalni karti so 
predstavljeni zelo natančno. Izraženi so tudi manjši zalivi in manjši prelivi med otoki. Na 
moji karti so podrobne informacije nezaželene. Na karti z morsko tematiko oziroma na 
pomorskih kartah se take generalizacije ne bi smel uporabiti. Na sliki 37 je primer otoka La 
Mata de sant Roc. V slovenščini je ime otoka »Otok svete skale«. Na originalni karti se jasno 
vidijo detajli otoka. Najbolj moteč je zaliv, ki se razteza na severnem delu. Je preveč ozek, kot 
tudi preliv med otokoma na severozahodnem delu otoka Mata de sant Roc. S postopkom 
kartografske generalizacije premikanja sem povečal razdaljo med otokoma in povečal preozek 
zaliv. S tem sem dosegel, da na karti ni nasičenja informacij, ki ga turistične karte praviloma 
nimajo.  
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Slika 37: Otoka pred generalizacijo 
 
 
Slika 38: Otoka po generalizaciji 
 
V drugem primeru generalizacije otokov ponazarjam primer otokov La Mata de Fang, el 
Petillet in sosednjih otokov. V originalu je zasičenost informacij izražena s tem, da so otoki 
preveč skupaj. S povečanjem razdalj med otoki sem dosegel večjo preglednost in zmanjšal 
zasičenost elementov.  
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Slika 39: Otoki pred generalizacijo: nepregledno skupaj 
 
 
Slika 40: Po generalizaciji so otoki bolj narazen in karta bolj pregledna 
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7.3.1.4 Generalizacija bivalnih objektov - hišk 
 
Na originalni karti so hiške predstavljene z različnimi velikostmi. Najbolj moteči objekti na 
turistični karti so hiške, ki so tako majhne, da bi se lahko zamenjali s točkovni objekti. To pa 
ni namen karte. Drugi problem hišk je, da so zelo skupaj. Na majhni površini je preveč 
objektov, kar povzroča tako imenovani informacijski šum, preveč nepotrebnih informacij. Na 
sliki 41 se jasno vidi nasičenost informacij s hiškami različnih velikosti. Pri generalizaciji hišk 
sem uporabil dva zaporedna kartografska postopka generalizacije: 
 
- združevanje objektov in 
- poenostavljanje objektov. 
 
 
Slika 41: Pred generalizacijo so hiške zelo skupaj kar pomeni zasičenost informacij 
 
Na sliki 41 so hiške predstavljene kot na originalni karti. Generaliziral sem območje, ki je 
omejeno na zahodu s potokom, na severu in vzhodu pa s kanalom. Število hišk na originalni 
karti je 11. Po postopku združevanja je ostalo 6 objektov oziroma hišk – slika 42. 
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Slika 42: Več hišk sem združil, nekaj sem jih izpustil, rezultat je preglednejša karta 
 
V drugi fazi sem uporabil postopek poenostavljanja. Na originalni karti (slika 43) so tri hiške, 
ki so premajhne glede na jasnost karte. Še posebej izstopa hiška, ki je najbolj na jugovzhodu. 
Ne samo, da je premajhna, tudi oblika ni jasna.  
 
 
Slika 43: Pred generalizacijo: hiške so premajhne, nepregledne 
 
Definiral sem minimalno velikost in obliko hišk. To pomeni, da sem definiral model, s 
katerim sem zamenjal hiške, ki zaradi svoje velikosti ali oblike ne bi bile primerne za 
tematiko karte. Na sliki 44 je predstavljena končna rešitev.  
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Slika 44: Po generalizaciji: hiške so enako velike, so večje kot v originalu 
in bistveno bolj pregledne 
 
Pri generalizaciji sem pazil, da novi objekti v največji meri izražajo lokacijo in predvsem 
obliko objekta.  
 
 
7.4 Prostorski efekt objektov 
Prostorski efekt objektov in boljšo predstavljivost objektov sem dosegel s senčenjem. Tako 
sem vpeljal še navidezno tretjo dimenzijo. Imenovani efekt sem uporabil na hišah in na 
generaliziranih naseljih. Izvedba je potekala v programskem paketu Ocad 8 in sicer v treh 
fazah. Dalje podajam primer naselij in hiš v okolici vasi el Perellonet na jugovzhodnem delu 
karte: 
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1. Označil sem obstoječa naselja in hiše.(slika 45) 
 
 
Slika 45: Označba naselij in hiše 
 
2. Z ukazom »duplicate object« sem naredil kopijo vseh objektov in jim spremenil barvo 
v temno sivo.   
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Slika 46: Podvojeni objekti označeni z novim površinskim sivim kartografskim znakom – 
sence 
 
3.   Sence sem lociral tako, da dajejo uporabniku občutek, da sonce sije s severozahoda in 
ustvarja sence objektov v smeri jugovzhod. Ta smer je bila izbrana iz bralnega 
razloga. Ker večina ljudi na svetu bere z leve proti desni, se tudi objekti na karti 
»berejo« z leve proti desni. Prvo objekt in nato senca.  
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Slika 47: Končni prostorski efekt se vidi zaradi senc objektov 
 
 
7.5 Prikaz vodnih površin Albufere in Sredozemskega morja 
Velik del površine karte obsegata jezero Albufera in del Sredozemskega morja. Če bi vso to 
površino izrazil s preprosto svetlo modro barvo, bi karta bila nezanimiva, dolgočasna za 
uporabnika. Zato sem se odločil popestriti homogene površine z vzorcem posnetka vodne 
površine.  
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Slika 48: Vzorec ozadja je označen v črnem pravokotniku 
(vir: Microsoft Windows ozadja) 
 
Izbral sem si vzorec morja z zgornje fotografije. Pomembno je bilo izbrati podlogo, ki je 
dovolj svetla. V mojem primeru je to svetlo modra barva. Pretemna barva vodnih površin bi 
ustvarila premočen barvni kontrast s kopnim. 
 
Za grafično obdelavo ozadja sem uporabil programski paket Photoshop 7.0. Fotografijo, 
prikazano na sliki 48 sem uvozil v programsko orodje Photoshop. Z ukazom »crop« sem 
izrezal željni del morja. 
 
 
Slika 49: Osnovni vzorec ozadja 
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Vodna površina naj bi izgledala kar najbolj realno. Odsek morja ni imel dovolj slikovnih točk 
(pixlov) za tako veliko površino, kot bi bila na končnem izdelku. Želel sem, da bi uporabnik 
imel občutek, da je vodna površina višinski fotografski posnetek jezera oziroma morja.  
 
Z ukazoma ‘kopiraj-prilepi’ sem povečal površino osnovnega vzorca 30-krat. Na robovih 
segmentov je nastal rob, zato sem ga z ukazom ‘clone stamp’ v programskem orodju 
Photoshop zakril. Rezultat je naslednji: 
 
 
Slika 50: Svetlejše ozadje za vodno površino 
 
Robovi med segmenti se ne vidijo. Vidi se le še ponavljajoč vzorec valov, ki pa ni moteč. Ker 
je obala Sredozemskega morja in jezera Albufera razčlenjena, se vzorec, ki se ponavlja, ne 
opazi. V programskem orodju Photoshop sem potemnil ozadje. Tako sem imel dve površini, 
svetlejšo in temnejšo. Za morsko površino sem uporabil temnejše ozadje Obe ozadji sem 
izvozil v *.tiff format, ker ta podpira geolociranje.  
 
Ozadje Albufere in Sredozemskega morja je rastrsko. Ostale površine karte imajo podlago 
vektorsko, svetlo rumeno podlago. Vodne in ostale površine sem moral ločiti tako, da se na 
vodnih površinah vidi rastrska podlaga vode in na vseh ostalih površinah svetlo rumena 
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vektorska podlaga. Obe rastrski podlagi sem uvozil z ukazom template-open. Tako sta bili 
vektorski podlagi Albufere in Sredozemskega morja v najnižjem sloju.  
 
 
Slika 51: Rastrski podlagi: leva je za Albufero, desna za Sredozemsko morje 
 
Čez prvi sloj sem dal svetlo rumeno vektorsko podlago, ki prekriva kopne dele karte. V tabeli 
3 je ponazorjeno prekrivanje rastrske podlage vodnih površin z vektorsko podlago karte. 
 
Tabela 3: Ponazoritev vektorskih in rastrskih slojev na karti 
 
+ 
 
= 
 
 
 
7.6 Tematska vsebina 
Pri tematski vsebini sem poudaril elemente, ki so pomembni za turiste kot ciljno skupino 
uporabnikov. Cestno omrežje sem poudaril s pomočjo barvnih kombinacij podlage in cest. 
Podlaga je svetlo rumena, ceste so izražene z belo, oranžno in drugimi živimi barvami. Ker je 
kartirano območje praktično ravnina, je bilo število plastnic na vhodni kartografski podlagi 
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zelo majhno. Razgiban teren se začne v smeri zahod, a ga kartirano območje ne pokriva. Le 
nekaj plastnic se nahaja v področju karte, pa jih zaradi preglednosti nisem uporabil.  
 
Na vhodni karti so bile kote, ki jih nisem uporabil iz dveh razlogov: 
 
- območje kartiranja je praktično ravnina in 
- uporaba bi povzročila nasičenost informacij in s tem nepreglednost karte. 
 
7.6.1 Točkovni kartografski znaki 
Informacije kartiranega področja sem zbral tudi iz različnih dopolnilnih virov (teren, 
medmrežje in drugo). Na sliki 57 so našteti uporabljeni točkovni kartografski znaki: 
 
 
Slika 52: Uporabljeni kartografski znaki za turistično tematiko 
 
Našteti pogojni znaki so: restavracija, parkirišče, prostor za taborjenje, disko, izposojevalnica 
čolnov, industrijski objekt, športni center in hotel. Vsi zgornji točkovni kartografski znaki so 
v obliki štirikotnika s nazorno simbolno sliko v centru. Ozadje kvadrata sem izbral glede na 
tematiko.  
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7.6.2 Linijski kartografski znaki 
Prometno omrežje sem razdelil na šest kartografskih znakov glede na pomembnost in 
velikost. In sicer: pešpot, lokalna cesta, regionalna cesta, magistralna cesta, avtocesta in 
železniška proga.  
 
 
Slika 53: Uporabljeni kartografski znaki za prometno omrežje 
 
Ostale linijske kartografske znake sem poskušal oblikovati, da bi čimbolj ponazarjali objekt.ki 
ga predstavljajo v naravi. Kartografski znaki so: občinska meja, električna napeljava, zid, 
vodni kanal in kartografska mreža. 
 
 
Slika 54: Ostali linijski kartografski znaki 
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7.6.3 Površinski kartografski znaki 
Kopne površine sem razdelil na pet različnih rab: naravno mediteransko rastje, plažo, gozd, 
grušč, obdelovalne površine, vodne kanale in reke. Pri izbiri kartografskih znakov kopnih 
površin sem poskušal kar najbolj ponazoriti pojav kot izgleda v naravi. Kot na primer 
kartografski znak za plažo. Pesek je rumenkaste barve, zato sem kartografski znak definiral z 
rumeno barvo. 
 
 
Slika 55: Površinski kartografski znaki 
 
Posebnost karte je prikaz naravnega rastja. Naravno rastje predstavlja šikara, makija in borovi 
gozdovi. Žal so se površine tekom zgodovine zmanjšale, vendar se jih najde še na vseh 
otokih, ki so na jezeru in v posebnem območju na jugovzhodnem delu obale, tako 
imenovanem »Parador nacional«, kar pomeni nacionalno postajališče.  
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Slika 56: Prikaz kartografskega znaka za naravno mediteransko rastje 
 
Za podlago površinskega kartografskega znaka za naravno rastje sem uporabil temno zeleno 
barvo, na katero sem s svetlo zeleno narisal razne geometrične oblike. Namen takšnega 
prikaza naj bi dal uporabniku občutek, da je ta kartografski znak za naravno rastje. Daje tudi 
vtis zraščenost, bodikavosti in neprehodnosti. 
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Slika 57: Kartografski znak za naravno rastje, detajl 
 
Za ostale površinske objekte sem uporabil naslednje kartografske znake: naselje, individualna 
hiša in namakalno jezero. 
 
 
Slika 58: Ostali površinski kartografski znaki 
 
7.6.4 Ostali kartografski znaki 
Navajam kartografske znake, ki jih nisem uvrstil v nobeno izmed prejšnjih kategorij: 
električni drog, most, silos, plavalni bazen in topografska točka.  
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Slika 59: Ostali kartografski znaki 
 
7.6.5 Jezik 
Uradni jezik zemljevida je angleščina. Ker je tematika turistična, sem izbral najbolj primeren 
jezik za turiste, ki je trenutno angleščina. Imena za geografske in ostale kartografske elemente 
so v valencianščini, kot v izvirniku.  
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8 ZAKLJUČEK 
V diplomski nalogi je predstavljen postopek izdelovanja tematske karte s tematiko turizma.  
Na voljo sem imel osnovne vire, ki so predstavljali osnovne topografske karte v merilu 
1 : 10 000. Izbral sem si štiri sosednje liste, ki pokrivajo območje prikaza. Dopolnilne 
kartografske vire sem našel na medmrežju in na terenskem delu v okolici Albufere. Za 
tematiko karte sem uporabil večinoma dopolnilne vire.  
 
V zadnjih letih je z razvojem računalnikov in programske opreme kartografija naredila velik 
korak naprej.  Računalniki ponujajo vsak dan hitrejše in kompleksnejše delovanje, na trgu se 
pojavljajo bolj učinkovita in uporabna programska orodja. Del prihodnosti kartografije je tudi 
kartografija z uporabo GPS sprejemnika, kar sem tudi upošteval na karti. Iz vhodnih podatkov 
sem zgostil geografsko mrežo na 30 kotnih minut. Tako lahko uporabnik GPS sprejemnika 
lažje in hitrejše locira svoje stojišče na karti. Ker je izdelek digitalna karta se ponuja tudi 
možnost uporabe karte na GPS sprejemnikih, ki podpirajo grafiko. V tem primeru bi lahko 
naložili karto v digitalni obliki na GPS sprejemnik in uporabnik bi karto uporabljal kot 
interaktivno karto na terenu. 
 
Izdelana karta je podloga za morebitno nadgradnjo - interaktivno digitalno karto. Turističnim 
znamenitostim bi se s programskim paketom Macromedia Flash MX dodale interaktivne 
vsebine. S klikom na ikone, ki bi bile dodane turističnim znamenitostim, bi se odprlo dodatno 
pogovorno okno z interaktivno vsebino. Kot na primer fotografije izbranega področja, podatki 
o kraju, dodatne turistične informacije in drugo. Interaktivna karta bi lahko bila predstavljena 
na spletni strani turistična ponudbe Albufere. 
 
Podatke sem obdeloval v naslednjih programskih orodjih: Microstation, Autocad, Photoshop 
in Ocad. V času študija sem deloma spoznal vse programske pakete, pri delu na diplomski 
nalogi pa sem jih spoznal podrobneje. Večino dela, vključno z vektorizacijo in generalizacijo, 
sem opravil v programu Ocad.  Končni izdelek je digitalna tematska karta. Za offset tiskanje 
bi bil potreben še dodaten korak. Iz karte bi s postopkom separacije naredil reprodukcijske 
originale po kratki ali dolgi barvni lestvici. Po kratki barvni lestvici (CMYK) se pridobi štiri 
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reprodukcijske originale. Za vsako barvo (cyan, magenda, yellow - rumena in korekturna 
barva – črna) po en reprodukcijski original.   Za dolgo barvno lestvico se tudi ustvari za vsako 
uporabljeno barvo (rjava, rdeča, zelena in druge) po en reprodukcijski original. Iz 
reprodukcijskih originalov se naredi tiskarska plošča ali tiskovna forma, ki se pripne na 
offsetni valj. Dandanes se množično uporablja kratka barvna lestvica zaradi ekonomičnosti 
reprodukcije. Za CMYK barvno lestvico se rabi le štiri offsetne valje, za dolgo barvno 
lestvico pa je število offsetnih valjev odvisno od števila uporabljenih barv na karti. Če karta 
vsebuje manj kot štiri barve, je bolj ekonomična uporaba dolge barvne lestvice. Prednost 
dolge barvne lestvice je v bolj natančnem tisku, ki se vidi predvsem na detajlih. Na primer, ko 
so plastnice zelo skupaj. Glede na to, da moj izdelek vsebuje več kot štiri barve, bi se za 
reprodukcijo karte odločil za kratko barvno lestvico. Postopek separacije je možno narediti s 
programskim orodjem Ocad in še z drugimi programskimi orodji. 
 
Največ dela sem opravil s programskim paketom Ocad. Ugotovil sem nekatere prednosti in 
slabosti tega orodja. Glavna prednost je enostavna in pregledna uporaba in izdelava linijskih 
kartografskih znakov. To pa ne velja za izdelavo bolj zapletenih kartografskih znakov. 
Primanjkujejo tudi bolj izpopolnjena grafična orodja. 
 
Slabost Ocada je tudi v premikanju celotne karte po računalniškem monitorju. Glede na to, da 
ima karta približno velikost A1 formata, je to prevelika površina za prikaz na monitorju. Zato 
se uporablja delni prikaz karte. Za pomikanje karte po zaslonu Ocad ponuja nepraktično 
rešitev, saj je potrebno za to uporabiti več ukazov. Ta funkcija je realizirana z dvema 
korakoma, programski paket Autocad pa uporabi le en klik miške.  
 
Za pripravo končne oblike turistične karte sem potreboval kar štiri programske pakete. Soočil 
sem se s problemov standardizacije datotek, kjer se standardi iz enega programa ne morejo 
uporabiti v drugem. Vhodne podatke sem dobil v *.dgn obliki, ki pa jih nisem mogel odpreti v 
Ocad programu, zato sem uporabil vmesni korak s programom Microstation. Menim, da bi 
bilo v prihodnosti treba izboljšati in uskladiti standarde med programskimi orodji, vsaj na 
področju formatov za izvoz in uvoz datotek. Če bodo programska orodja hotela biti 
konkurenčna, bodo morala zagotoviti  čim večjo izmenljivost digitalnih podatkov.  
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Izdelana karta bo pomagala pri promoviranju turizma Albufere in okolice. Tudi zaradi 
uporabljenega jezika – angleščine, ki je postal svetovni jezik turistov. Izdelek sem ponudil 
lokalnemu turističnemu društvu Albufera in Območnem turističnemu društvu v Valenciji. Na 
ponudbo so se pozitivno odzvali. Izdelek bo približal Albufero in okolico ljudem, ki želijo 
preživeti nekaj časa v naravi.  
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